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Uhl_Arti()
Itealles deereviOS,
11»
Concedeel pase á la situación de reserva al contralmirante D. J. de la Puente.
—Dispone continúe en situación de cuartel el idem D. A. Enlate.—Ascenso
dol capitán de navío do 1•a clase D. E. Fiol.—Idem del capitán de navio D. D.
Regalado.
Kealem órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL —Destino al teniente de navío de 1.a D. C. Diez.—
Idem al teniente do navío D. A. Cérvera.--Idem al alférez de navío D. J. B.
Lazaga.—Idem al idem D. J. Viniegra.—Idem al idem D. A. Noval.—Idem
al h.D. D. Sanjuán.—Autoriza pasar la revista en la corto al idem D. M. Vela
—Ascenso de los primeros tenientes don F. Clavijo y D. C. Silva.—Interesa
hojas anuales do servicio del personal de maquinistas que so expresa.—Idem
copia certificada de libretas do terceros maquinistas ascendidos por lás reales
órdenes que se citan.—Idem id. id. do los terceros maquinistas que idem. —
Concede ingreso en la reserva gratuita al sargento 1.° R. Benitez y á los idem
retirados M. Pérez y M. Marin.—Destina á un cabo á la compaiiia do -ordenan
1
zas.—Destino do un soldado.—Dispone que el personal de Marina destinado
en Melilln, perciba el cincuenta por ciento de bonificación sobre sus haberes.
Desestima instancia y proyecto de salvamento del transporte «General Valdés.
presentada por el contramaestre mayor, retirado, D. A. Menjibar.—Aprueba
remisión de est,opines al apostadero de Cádiz.— Dispone cómo han de repa
rarse los desprendimientos observados en una de las clínicas del hospital de
Marina del apostadero de Ferrol,
SERVICIOS AUXILIARES,—Sobre ,destino de dos marineros.—Recompensa
don J. Guardiola.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone la constitución de una junta técn ha en la
provincia marítima de Valencia para la veda de la pesca del «bou».—Adjudica
el usufructo del pesquero de almadraba «Higuera» á D. M. de Avila.
INTENDENCIA GENERAL.-- Nombra ayudante del ordenador de Marina de
primera D. T. Carlos-Roca al contador de navío de 1•a clase D. M. de Murcia.
--Conformándose con acordada del Consejo de Estado sobre gratificaciones
industriales.—Concede prórroga de plazo para trasladar á la familia del
ordenador D. E. Bozzo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre destinos de varios médicos.
R.
Anuncio de subasta,
SECC1ON OFIC
REALES DECRETOS
/ Á propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi_ Consejo de Ministros y acce
diendo á los deseos del contraalmirante don
José de la Puente y Bassave,
Vengo en concederle su pase á la situa
ción de re3erva. -
Dado en Palacio á treinta y uno de enero ,
de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Irisas de Miranda.
_
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
primero del real- decreto de veinticinco del
corriente,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la Armada D. Antonio Eulate y Fery, ac
tual Gobernador civil de la provincia de Ca
narias, continúe en situación de cuartel en la
forma y á los efectos establecidos en la men
cionada soberana disposición.
Dado en Palacio- á treinta y uno de enero
de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de ?Tiri•anda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender á contraalmirante de
la Armada al capitán de navío de primera
clase D. Emilio Fiol yMontaner, en la vacan
te producida por el contraalmirante D. Anto
nio Eulate y Fery, con arreglo á lo dispues
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to en el real decreto de veinticinco del co- por lo cual el Regente del Reino, en orden de sep.
rriente. tiembre tuvo á bien conferirle el empleo de capitán
Dado en Palacio á treinta y uno de enero
de Ejército. En 1876 perteneció á la escuadra de ope.
raciones contra Joló (Filipinas) cuyo pueblo bornbar.de mil novecientos once. deó, corno asimismo Poticolo, por cuya campiña se le
/4El Minis,r6 de Marina,
ALFONSO concedió la cruz roja del Mérito Naval: con anteriori.l
Mego Aélas tic Miranda. dad á esta expedición, hizo varios desembarcos en di.
ferentes pueblos de los Cañales N. E. del Archipiélago
ropuesta del Ministro de Marina, de de Tavi-Tavibatiéndose con los moros é incendiándo.
\ackierdo con Mi Consejo de Ministros, les sus pueblos, por cuyos hechos de armas se le concedió la cruz roja del Mérito Naval de primera clase,Vengo en promover al empleo de capitán En 1882 en la corbeta Vencedora, desembarcó dos ve•
cickliavío de primera clase, para cubrir va- ces en la isla de Joló mandando la compañía de des
cante reglamentaria, al capitán de navío don embarco operando contra los moros en dicha isla con
Dimas Regalado y Vossen, que quedará de
cuartel.
Dado en Palacio á primero de febrero de
mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda.
Extracto de los servicioS del capitán de navío
D. Dimas Regaladoy Voosen.
Nació en 25 de abril de 1849; ingresó como aspi
rante en el colegio Naval Militar en 1862; obtuvo
carta-orden de guardia marina de segunda' clase en
1864, y en 1867 de primera clase, ascendiendo á alfé
rez. de navío en 1869, á teniente de navío en 1876, á
teniente de navío de primera clase en 1887, á capitán
de fragata en 1894 y á capitán de navío en 1906.
Buques en que estuvo embarcado.
Corbetas: Vencedora y Doña María de Molina. Gole
tas: Concha y Constancia. Vapores: Ulloa, Volador, León,
Nieves, Patiño, Pasiy, Manila, Santo Domingo, Mindanao,
Satrústegui y Butuan. Navío: Rey Don Francisco de Asís.
Cañoneros: Callao, Mzndoro, Mariveles y Manileño. Fraga
tas: Esperanza, Carmen, Gerona, Berenguela, Asturias y
Almansa. Cruceros: Aragón, Navarra, Reina Cristina,
Vizcaya, Don 7uan de Austria, Castilla, Isla de Cuba, Rei
na Regenta y Carlos 1/, ademas de otros muchos y di
ferentes, habiendo mandado entre ellos el pailebot
Omega, vapor Nieves. goleta Constancia, cañoneros Ala
riveles y Illanileño, cruceros Isla de Cuba y Reina Regente.
Navegó por los mares de Europa, Asia y América.
En el vapor Matanzas en 1868 afecto á las fuerzas sú
tiles en la Isla de Cuba, bombardeó el pueblo y trin
cheras de la Guanaja y tomó parte en el desembarco
de la columna de 1600 hombres de Infantería manda
da por el brigadier Larea y efectuó 14 desembarcos
con gente armada en 1870 afecta á la Gerona, desem
barcando en Guanaja asignado como teniente de la
primera compañía de la columna expedicionaria com
puesta de 600 hombres, operó en la zona del depar
tamento central, teniendo varios encuentros con los
enemigos y sosteniendo las acciones de Quemadito,
San Francisco y San Antonio, los dias 3 y 4 de junio
feliz resultado. En 1890 con el mando del transporte
Manila navegó por el archipielago filipino y Caroli.
nas, operando y desembarcando fuerzas de su buque
para contribuir á las operaciones de guerra en Pona.
pé que dieron por resultado la pacitbación de aguo.
lbs su•ditos. Desempeñó comisiones de mucha
portancia en contínuos cruceros verificando varios
desembarcos.
Destinos que desempeñó en tierra.
Entre otros, desemp3ñó los siguientes: Ayudante
de la Mayoría general de Ferro', auxiliar de la Ayu
dantía mayor del mismo, Capitán del puerto de Cebú,
Secretario de la Comandancia general del arsenal de
dicho departamento, Jefe de Armamentos del arsenal
de Cavite, Ayudante mayor del mismo y jefe de Ar.
mamentos, auxiliar del Ayudante mayor en el astille•
ro de Ferrol y Jefe del segundo negociado del Estado
Mayor de la Capitanía general de dicho departas
mento.
Filé Jefe de la Comisión de Marina en Subic, Cu.
mandante de Marina y Capitán del puerto de Ferrol,
comandante militar de los astilleros de la Graña, S.
cretario de la comandancia general del arsenal de
Ferrol, comandante de Marina y Capitán del puerto
de San Sebastián, Jefe de Armamentos del arsenal de
Ferro' que es el destino que desempeña en la actua•
lidad.
Condecoraciones
Cuatro cruces del Mérito Naval de primera clase
con distintivo rojo por servicios de guerra prestados
en el Archipiélago Filipino, cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco, cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo rojo,' cruz
placa de la Orden de San Hermenegildo, cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco,
cruz del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
rojo, pensionada por servicios prestados en las Caro.
linos Orientales, cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo rojo por operaciones en la pro.
vincia de Cavite, cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y otras.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar en propiedad al teniente% de navío de
primera clase de la escala do tierra D. Carlos
Díez y
.Pérez Muñoz, Ayudante de Marina del Puerto de San
ta María, destino que desempeñaba interinamente el
citado jefe desde 3 de julio de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma a
Sr. Comandante general del apostadero de yádiz.
de navío, S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer embarque en dicho buque el oficial del em
pfexpresado, D. Juan Viniegra y Aréjula, para cu
brir la vacante que por dicho concepto resulta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YaaquínM.a de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Exclrío. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
-disporier, que al terminar la licencia que por enfermo
disk'uta el alférez de navío D. Antonio Noval de Ce
lis, pase asignado á la comandancia de Marina de Se
villa.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3! de enero de 1911.
/
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
'hisi nombrar ayudante personal del icapitán de na
vío de primera clase D. Adrian() Sánchez Lobatón,
al teniente de navío D. Angel Cervera y Jácome.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V-. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.3 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
de enero de 1911. Excrn , Srrin vista de oficio del General Jefe de
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M." de Cincán,w-ui. ,ConsWfucc es de Artillería de este Ministerio,
Su
1111a:estad...e Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
,.que,or alfér4ez de navío, en situación de supernumera
6:D. Diego Saniuán y Gavira, vuelva al servicio ac
/iivo y pase agregado al ramo de Artillería del apos
tadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor centra:,
7oaquín M.3 de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Ccy'ándante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr..Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina. / 1
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
disponer que al cumplir en 4 de abril los cuatro
de embarco en su clase en el cañonero remera
•/
00, el alférez de navío D. Calixto de Paredes y Cha
Icon, sea relevado por el oficial de su igual empleo
don Juan Bautista Lazaga y Gómez, que cesa de ayu
dante personal del capitán de navío de primera clase
don Leonardo Gómez de Mendoza, el cual, ínterin no
embarque, queda agregado al Estado Mayor central.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.–Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•oaq:tín ilf." de (incúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte:
Sr Intendente general de Marina.
1/
/1 Sr.:Aumentada en el presupuesto actual la
dotación del transporte Almirante Lobo con un alférez
xcrpo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
uto Kar al alférez de navío D. Manuel Vela y Ber
múdez, para pasar la revista administrativa del mes
de febrero próximo en la corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oczquín111.3 de Cincúntgui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
..■■■■■.
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CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien promover al empleo de capitán de la escala de
reserva disponible de Infantería de Marina, á los pri
meros tenientes de la misma, D. Francisco ClavijoCarrasco y D. Camilo Silva Benítez, con la efectivi
dad del 5 de octubre y0 de noviembre de 1910, res
pectivamente, en cuyas fechas cumplieron las Condi
ciones prevenidas en la regla 8.a, artículo 5.° de la ley
de Plantillas de la Armada de 12 de junio de 1909;debiendo ser escalafonados en los mismos puestos que
ocupaban en el empleo inferior, y abonárseles el
sneldo de sus nuevos empleos, desde la revista si
guiente á la efectividad que se les señala.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS i)E MiraNDx
Sr. General Jefe del E. M. central de la, Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz'
br. Intendente general de Marina.
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Circidar.—Excmo. Sr.: De real orden,_comunicada
por el Sr. Ministro del ramo, se servirá Y. E. dispo
ner sean remitidas á este centro, á la brevedad posi
ble, las hojas anuales de servicios del personal de
maquinistas que se relaciona, con expresión de los
años que á cada uno corresponden.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
enero de 91 1.
El General Jefe del Estado_Mayor central,
YoaquínM.3 de Oincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Relación de referencia.
Primerosmaquinistas.
D. Joaquín Galán De1gado.-1908.909 y 1909-910.
» José Gazalla Lérida. —1908-909.
» José Rodríguez Taboada.-1908-909.
» Adolfo Rodríguez Calderón.-1908-909 y 1909-910.
» Matías Coyas Coll.-1909-910.
» Joaquín Romalde Ramos.-1908-909.
Se,gunclos maquinistas.
D. José Norte Méndez.-1909-910.
» Francisco Blanco Espinosa. —1909-910.
» José Carmona Gallardo —1906-907, 1907-908, 1208-909
1909-910.
D. Aurelio Yúfera Díaz. —1907-908, 1908-909 y 1909-910.
» Francisco Amador Cano. — 1908-909.
/> Sebastián Rodríguez González.— 1909-91.0.
» Emilio García Manchón.-1908-909.
Antonio Correa Pérez.--1909-910.
» Saturnino Uriarte y Arreche.-1908-909 y 1909-910.
José Pagán Surano.-1909-910.
• Fernando Perillé Pita.-1908-909 y 1909-910.
-
Y
Tercerosmaquinistas.
1 D. Tomás Benito Cánovas.-1908-909 y 1909 910.
Modesto de la Uz Fernández. — 1907-1908, 1998-909 y 1909.910,
» José Ruza Fernández. -- 1908-909.
EnriqueMeca C9.tilla.-1908-909 y 1909-910.
José Fernández y Fernández. —1909-910.
Juan Cayuela López.— 1-909-910.
Circular. I-x-cmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. dispo
ner lean remitidas á este centro copias certificadas
de las libretas de los terceros maquinistas ascendidos
á esta clase por reales órdenes de 29 de septiembre,
21 de Octubre, 5, 17 y 21 de noviembre de 1910 y 17
de enero del corriente año, para levantar sus hojasde servicios.
Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid 31 de
enero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquínM." de Oinainegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
,
trucción.
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Esta
do Mayor central, las copias certificadas de las libre
tas de los terceros maquinistas que se relacionan. y
que fueron interesadas por soberana disposición de 8
de julio del año último (D. O. núm. 150), de real or
den, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, se ser
virá V. E. disponer sean remitidas á la brevedad po
sible.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.70a914b/ M.a de Cincúnegui.
Sres.-.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Reseña de referencia.
D. José Aguilar Carrión
» Evaristo Di azMauriz.
José Egea Urraco.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el ascenso á se
gundos tenientes de la reserva gratuíta de Infantería
de Marina, el sargento primero Rafael Benítez Ro
mero, que desempeña un destino de aspirante á oti
cial de quinta clase en la Administración de Hacia-
"
da de la provincia de Cádiz, y los de igual clase, re
tirados, D. Miguel Pérez Mena, D. Juan Salas Pérez y
don Manuel Marín Vázquez, y reuniendo todos ellos,
respectivamente, las condiciones estab!ecidas en los
artículos 2.° y 5.° del real decreto de Guerra de 16 de
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diciembre de 1891, hecho extensivo á Infantería de
Marina por real orden de 2 de noviembre de 1909, Su
Majestad el Rey (q.. I). g.), se ha dignado conceder á
dichos sargentos el empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita de Infantería de Marina, con las an
tigüedades de 10 de noviembre de 1909, 18 de marzo,
3 y 19 de septiembre de 1910, *fechas de las respec
Uvas instancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid I.? de febrero de 1911.
Dial° AItIASDE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer: pase á continuar sus servicios á la compa
ñia de ordenanzas de Infantería de Marina, para cu
brir vacante reglamentaria, el cabo de la quinta com
pañía del segundo batallón de) tercer regimiento, Ma
riano Vinaixa Bosquet, y que sea pasaportado para
su nuevo destino á la mayor brevedad
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de enero de 1911,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cincánegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito que remitió
vuecencia á este centro con fecha 24 del actual, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección Ejecutiva de este Estado 'Mayor
central, se ha. dignado disponer que ínterin duren las
pruebas de fuego de los cañones que para los nuevos
buques se construyen en Placencia de las Armas y las
de pólvora que se han de ensayar en los mismos, se
asigne como . ordenanza de la Inspección de Niarina
en la fábrica de dicho punto, el soldado agregado á
la compañía de ordenanzas de Infantería de Marina
de este Ministerio, Marcelo Lersundi Arambarri, el
cual,dotado del armamento y prendas mayores regla
mentarias, será pasaportado para la indicada locali
dad á las órdenes del Jefe de la referida Inspección y
continuará percibiendo sus haberes por la aludida
compañía; cuyo jefe lo restituirá á su destino, una
vez termine el período de experiencias mencionado.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
11arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee
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tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 1111.3 de Cinaínegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Teniente coronel de Artillería de la Armada,
inspector en la fábrica de Placencia de la Armas.
PERSONAL DESTINADO EN MELILLA
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. gí) se ha servido
disponer, que en analogía con lo dispuesto eii la vi
gente ley de Presupuestos para el personal de Ejército
que presta servicios en Melilla, se abone al personal
de Marina destinado en tierra en dicho punto el cin -
cuenta por ciento de bonificación sobre el importe de
sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—•Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Melilla.
INDETERMINADO
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 67 del Co
mandante general del apostadero de C rídiz, latiada
en 14 del corriente, con la que remite instancia y pro
yectó del contramaestre mayor de La clase, retirado,
don Antonio Menjibar llafat, relativo á la extracción
del transporte General Valde's, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien desestimar la referida instancia
y proyecto, por haberse presentado fuera del concur
so celebrado en virtud de real decreto de 1.° de agos
to último y modificar las bases del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
31 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70aglilll AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., de remitir á Cádiz
los 250 estopines de'fricción, sistema Sarmiento, pedi
dos por aquel apostadero con destino al guardacos
tas Xllmancia, y disponer que de los 951 que existen en
los almacenes de ese arsenal se envien 500 más al ci
tado apostadero.
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Es también lo voluntad, de S. M., se deje en sus
penso, por ahora, la fabricación de los:que se ordena
ba en la real orden de 22 de diciembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 284 pág. 1.810).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
oficio núm. 1.340 de 21 de enero próximo pasado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° de fe
brero de 19H.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.a de Cinaineg-uie
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
—•■•=1~15---
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta oficial
número 1, del Comandante general del apostadero
de Ferro], fechado en 2 del corriente, dando cuenta
del desprendimiento de un trozo de cielo raso en una
clínica del hospital de Marina de aquel apnstadero,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, ha tenido á bien
disponer que se remedien en primer término, con los
recursos del fondo económico del establecimiento, los
desperfectos ocasionados y todo lo que pueda amena
zar ruina, y que si este no pudiera sufragar el gasto
por la importancia de las obras, se formule y remita
el presupuesto necesario, al objeto de ordenar la eje
cución de aquellas por concurso urgente, de poderse
disponer del crédito necesario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á -V . E muchos años.
Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
•■••
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SERVICIOS AUXILIARES
MARINERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero-carpintero, agregado al
Museo Naval, Felipe Cánovas Carmona, pase á con
tinuar sus servicios al apostadero de Cartagena, de
donde procede, y que el marinero de 2.a clase, cle ofi
cio tipógrafo, perteneciente al de Cádiz, Manuel Ola
ya Redondo, sea pasaportado para esta corte á la
brevedad posible, con destino al expresado Museo, en
concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
1
1
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1911.
El General Jefa del Estado Mayor central,
Yoaquín M'a, de Cinainegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 3.a clase del Mérito Naval con
distintivo-blanco, libre de gastos, á D. Juan (luardio
la, Presid(3nte de la Junta de obras del puerto de Mi
cante, en recompensa de servicios especiales presta
dos á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 1.° de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Sr. Intendente general de Mario,.
.....41111■11■411••••••
NAVEGACION Y PESCA IVIARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr. Visto el informe de la Junta provincial
de Pesca de Valencia, en cumplimiento del punto ter
cero de la real orden de 9 de diciembre de t910, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo que pro
pone y con el parecer de esa Dirección general, ha
tenido á bien disponer, que en la comandancia de
Marina y dirección local de Navegación de la expre
sada provincia, se constituya una Junta bajo la presi
dencia del Comandante de aquellaien la que estarán
igualmente representados los vapores y embarcacio
nes de vela dedicados á la pesca de arrastre, la que se
encargará en tiempo de -veda, parala pesca del «Bou»,
de reconocer el pescado cogido y ver si sus caracte
res biológicos permiten apreciar el lugar donde ha
sido capturado como asegura la Junta provincial de
Pesca y afirmaron ante la Sección de Pesca de la
Junta consultiva de esta Dir300ión los -.representantes
de los veleros y vapores dedicados al «Bou» en la
provincia de Valencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Diosguarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 27 de enero de 1911.
1)IEG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
á la subasta celebrada el día 15 de noviembre último,
en la comandancia de Marina de Huelva, para el
arrendamiento, durante cincuenta años, del pesquero
de almadraba, denominado La Higuera».
Resultando que dicha subasta se efectuó sirviendo
de tipo la cantidad de treinta y seis mil pesetas anuales:
Resultando que al expresado acto tan solo concu
rrió D. ryianuel de Avila Márquez, que ofreció un 4,11
por 100 sobre el precio tipo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección y la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien
adjudicar en definitiva el usufruto del referido pes
quero «Higuera», por el plazo de cincuenta años, que
terminarán en 31 de diciembre de 1960, á favor de
don Manuel de Avila Márquez; debiendo abonar al
Estado la cantidad anual cle treintay siete mil cuatrocien
tas ochenta pesetas, en la forma que determina el pá
rrafo primero del artículo 31 del vigente reglamento.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Yladvid 27 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE 'MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
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INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADNENISTRATIVO
Excmo. Sr.: Por resultado de, la propuesta hecha
por el Intendente general de este Ministerio S. M. el
Pey (g. D. g.) se ha servido asignar á las órdenes del
ordenador de Marina de primera clase Ti. Tomás
Carlos-Roca y González, en concepto de ayudante, al
contador de navío de primera clase D. Mariano de
Murcia y Sanz de Andino, que deberá continuar en
la situación de excedente forzoso en que se encuentra,
y cuyo jefe ha sido elegido por el referido ordenador.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma.
drid de febrero de 19 '41.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Ordenador de Marina de primera clase D. To
más Carlos-Roca y González.
GRATiFICACIONES INDUSTRIALES
Circular.---Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Con
sejo de Estado me remite en 11 del actual la consulta
acordada por la Comisión permanente de aquel AltoCentro consultivo, y que dice así:
«Excmo. Sr.: Remitido por V. E. á informe de la Comisión permanente de este Cf)nsejo, en virtud de real ordenfecha 29 de noviembre próximo pasado, el adjunto expedien
te; resulta del mismo.—Que D. Francisco de Paula Jiménez
García, comisario de Marina y del arsenal de la Carraca,
acudió á S. M. exponiendo, que forma parte como voclál
nato de la Junta administrativa para el régimen y gobierno
de aquel establecimiento según dispone laordenanza de ar
senales, y en tal concepto entiende hallarse comprendido en
el artículo 22 del real decreto de 31 de diciembre de 1902,
que concede á los generales, jefes y oficiales de los cuerpos
de la Armada, que constituyan las Juntas especiales de los
establecimientos de Marina, los mismos emolumentos que
los señalados para el personal de las correspondientes del•
Ejército. por lo cual suplicaba que le otorgase la gratifica
ción de mil quinientas pesetas anuales que en laactualidad
disfrutan los demás vocales de la Junta administrativa á que
el interesado pertenece, desde e124 de marzo de 1909, fecha
en que tomó posesión de su destino.—Cursada reglamenta
riamente la instancia al Ministerio con informes favorables
de la Intervención y Ordenación de Pagos del apostadero
correspondiente; la Intendencia general informa que hasta
el presente se ha venido abonando lagratificación de que se
trata á todos los jefes del ramo que forman parte de las Jun
tas administrativas de los arsenales con la sola excepción
del comisario del arsenal, que por su cargo, además de vo
cal de la expresada Junta, es inspector nato de todos los ser
vicios del arsenal en el orden económico é interventor como
Fiscal de Hacienda, de cuanto se refiere á construcciones y
acopios, por lo cual, está comprendido en el articulo 22 del
real decreto de 1902 citado, y en su aclaración por real or
den de 31 de marzo de 1903 (C.L. pág. 113), añadiendo el
jefe de la dependencia que informa, que como también se
hallan en igual caso que los comisarios los Comandantes ge
nerales de los arsenales, por ser Presidentes natos de las
indicadas Juntas, sin que sea obstáculo su carácter de ofi
ciales generales, dado que el general de brigada de Artille
ría de la Armada, Presidente de la Junta facultativa de su
ramo y sus similares de Guerra, igualmente que las comisio
nes inspectoras de la Sociedad Española de Construcción
Naval, tienen gratificación en el concepto de gastos de re
presentación y que si bien esa gratificación fué negada por
real orden de 16 de marzo de 1908 á un Comandante gene
ral de arsenal, fundándose en que no se reconocía ese dere
cho, sino á los jefes y oficiales, tal fundamento es inexacto
como queda dicho, cree de justicia que se repare el error
cometido, igualando á todos los que prestan análogos s.ervi
cios al Estado.—La Junta Superior de laArmada, entiende,
por unanimidad. que los generales jefes de los arsenales tie
nen derecho, bien sea cómo gastos de representación, cual
sucede en el ramo de Guerra, bien como gratificación indus
trial, á las mil quinientas pesetas concedidas ' á los vocales
de las Juntas administrativas y de trabajos, teniendo asimis
mo igual derecho en el segundo de los expresados conceptoslos comisarios vocales de dichas Juntas, y por mayoría opig nó que el abono debe hacerse desde la fecha en que adqui1 rieron tal derecho al posesionarse del cargo.—Decretado
1 después por
V. E. el pase del asunto á informe de este Con
sejo, se ha remitido al mismo el expediente.—Vistos:—E1
artículo 28 de la ordenanza de arsenales de 18 de julio de1893, que dice: «Para la administración y gobierno de losarsenales del Estado en toda la variedad de sus relaciones
del orden industrial ó fabril correspondiente y con absolutaabstracción de las facultades propias del gobierno militar del
mismo, existirá en cada uno de ellos una Junta administra
tiva compuesta de los funcionarios siguientes:—E1 Coman
dante general, Presidente; el jefe de arinamentbs, vocal; el
de Ingenieros, id.; el de Artillería, id ; el comisario del ar
senal, íd., y uno de los de laComandancia general, Secretario con voz y sin voto».—E1 articulo 22 del real decreto de
31 de diciembre de 1902, que dice: «Los generales jefes y oficiales empleados en el Observatorio, Juntas y otros Centroscientíficos de laMarina, no dedicados á construcción ó en
señanza, tendrán los mismos emolumentos que los empleosanálogos con destino en las Juntas facultativas y Escuelas detiro del Ejército.»—El artículo 21 del mismo real decreto de
1 1902, que dice: «Los generales jefes y oficiales de los dife
Cuerpos de la Marina, destinados á inspeccionarconstrucciones en la industria privada, gozarán los sobresueldos y gratificaciones señaladas al personal del Ejército
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en igual cometido.» real orden de 31 de marzo de 1903,
~aclaratoria del anterior articulo en el sentido de que se re
fiere, no solo el personal afecto á la inspección de las cons
trucciones, sino principalmente al qu 3 las ejecuta y dirige
de un modo inmediato.—Considerando: 1.° Que no puede
desconocerse que las juntas administrativas de los arsena
les tienen el carácter de facultativas o técnicas, tanto por
la índole de sus funciones, como por el personal que las
constituye y en este concepto se hallan -comprendidas entre
aquéllas que con arreglo al artículo 22 antes inserto deben
equipararse á las correspondientes del Ejército para los
efectos del percibo de emolumentos —2.° Que no haciendo
el referido artículo 22 distinción alguna para esos efectos
entre generales, jefes y oficiales, sino por el contrario, agru
pándolos de un modo terminante y sin que pueda ofrecer
duda alguna en cuanto á su alcance, que á todos ellos com
prende, no cabe en buenos términos de interpretación hacer
aplicaciones diferentes del contenido del citado artículo. se
gún se trate de unos ú otros grados y cuerpos de laArmada.
3•0 Que aún cuando no se reputasen propiamente facultati
vas como sinónimas de científicas las juntas de que se tra
ta, no podía menos de entenderse comprendidas en lo dis
puesto, en el articulo 21, también inserto y en su aclaración
por real orden de 31 de marzo de 1903, dado que sus funcio
nes son las de dirección é inspección de construcciones, fa
bricaciones y suministros para la Marina con igual com
prensión de todos los individuos que las forman; y 4.° Que
este derecho concedido por la disposición primeramente ci
tada, no ha podido ser legalmente suspendido en sus efectos
hasta que por reclamación de los interesados haya sido ex
presamente reconocido, sino que puede y debe tener su vi
talidad y eficacia desde que lo estableció la disposición le
gal correspondiente, sin perjuicio de la caducidad por pres
cripción de los créditos devengados y no reclamados en la
forma y plazos que establece la vigente legislación sobre
contabilidad de la Hacienda pública,—El Consejo de Estado
constituido en Comisión permanente, es de dictamen: Que
todos los individuos de las Juntas administrativas de los ar
senales tienen igualmente derecho á la gratificación indus
trial que hoy solo algunos perciben, debiendo tal derecho
entenderse adquirido desde que tomasen posesión del cargo
á partir desde la concesión de aquel por el artículo 22 del
real decreto de 31 de diciembre de 1902, sin perjuicio de las
caducidades de créditos á que haya dado lugar la no recla
mación de ellos en el tiempo prescripto por la ley y de lo
dispuesto en el artículo 15 de la ley de Presupuestos de 31
de diciembre de 1906, sobre pluraridad de gratificaciones».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de real orden lo manifies
to á V. E. para su conocimiento en el concepto de que
por las oficinas administrativas correspondientes de
berán formularse las liquidaciones oportunas para
dar cumplimiento al dictamen transcrito.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores....
PASAJES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.) de conformidad
con lo informado por la intendencia general, y te
niendo en cuenta las razones que aduce el ordenador
de Marina D. Emilio Bozzo, ha tenido á bien prorro
gar el plazo por otros cuatro meses, á contar de 9 del
mismo actual, para que pueda trasladar á su familia
por cuenta del Estado desde San Fernando (Cádiz)
al
--••••■
apostadero de 1 errol, donde desempeña el cargo de
Ordenador de pagos de dicho apostadero.
Lo quede real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á vuecen
cia muchos arios. Madrid 31 de enero de 111.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANWAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) la tenido
bien disponer que el primer médico D. Enrique Ila.
món Sánchez, desembarque del aviso Gira/da por
cumplido y pase á la situación de excedencia forzosa;
relevándole el de igual empleo D. Jacobo Pedrosa y
Pérez, que desembarcará con ese objeto del crucero
Reina I■tyJnte, en donde embarcará el del mismo em
pleo D. Francisco Huertas, que cesará en la exceden
cia en que se halla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid `,).7
de enero de '1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111a Cinczínegni.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderH
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
ORDENACIÓN DE MARINA
DEL
APOSTA DEIZO,DE CARTAGENA
Comisaría del Hospital.
La subasta anunciada en el número 22 de la Gace
ta de Madrid, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina número 17 y en el /30/ethi Oficia/ de la provin
cia de Murcia número 22, de 22, 21'y 26 del mes ac
tual, respectivamente, para contratar el suministro
de pan á este hospital hasta fin del año 1912, se cele
brará á. las once del dia 25 de febrero próximo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 1)8 del -reglamento de contrata
ción de Marina de 4 de noviembre de 1904.
Hospital de Marina de Cartagena, 28 de enero de
1911.
El Secretario de la Junta de subastas,
Casiano Ros.
Imp. del Mini-derio de Marina.
